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副論文公表誌
1）ガマ腫のCT一小児の4例について一
   臨放線 33（12）：1531－1536，1988
2）High resolution rea1－time ultrasonographyに
   よる正常および甲状腺腫瘍性病変の診断





  臨放線 35（7）：839－846，1990
5）著明な外方性発育を示す直腸S状結腸癌のCT
  像
  臨放線 32（9）：1031～1034，1987
6）結核性脊椎炎のMRI
  臨放線 33（10）：1079－1086，1988
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